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สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแหงเม็ดพอลิคารบอเนต โดยเปรียบเทียบกับเครื่องอบแหงแบบถัง โดยอบแหงเม็ด                 
พอลิคารบอเนตดวยเครื่องอบแหงแบบถังที่อุณหภูมิ 120 °C เปนเวลา 4 hrs เพื่อนําคาความช้ืนที่ไดไปต้ังเปนคาความช้ืน                 
ที่ตองการ จากน้ันอบแหงเม็ดพอลิคารบอเนตดวยเครื่องอบแหงทั้งสองแบบที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 120 °C จนไดคาความช้ืนที่
ตองการ จากการทดลองพบวา ความช้ืนที่ตองการมีคาอยูที่ 0.120% w.b. และเครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุนสามารถ
อบแหงเม็ดพอลิคารบอเนตใหเหลือความช้ืนที่ตองการไดเร็วกวาการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบถัง สงผลใหมีคาการใช   
พลังงานและความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะท่ีตํ่ากวา นอกจากน้ีสีและรูปรางของเม็ดพลาสติก PC ที่ไดรับการอบแหงดวย เครื่อง
อบแหงทั้งสองชนิดที่สภาวะตางๆ ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดการเสื่อมสภาพ  
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Comparison of Energy Consumption of Various Dryers in Plastic Pellets Drying 
 




 The project goal was to study effect of rotary dryers on the energy consumption and specific energy consumption of 
polycarbonate (PC) pellets drying, the hopper dryer was compared. The PC pellets were dried with hopper dryer at 120 °C for 4 
hrs in order to find the required moisture content then the PC pellets were dried at 80, 100 and 120 °C by both dryers until the 
required moisture content was achieved. The experiment showed that the required moisture content was 0.120% w.b., and rotary 
dryer could achieve faster the required moisture content of PC pellets than the hopper dryer leading to lower energy consumption 
and specific energy consumption of drying. Furthermore, color and shape of PC pellets were dried with both dryers of each 
condition were not transform to degrade.   
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1.  บทนํา 
 พอลิคารบอเนต (Polycarbonate, PC) เปนพลาสติกที่มีหมู
คารบอเนต (CO3) อยูในสายโซโมเลกุล ซึ่งมีความเปนขั้วสูง  
จึงทําใหสามารถดูดความช้ืนไดดี  โดยมีอัตราการดูดซับ
ความช้ืนประมาณ 0.150% จากการทดสอบเปนเวลา 24 hrs 
ตามมาตรฐาน ASTM D 570 นอกจากน้ี PC มีโครงสรางเปน
แบบอสัณฐาน (Amorphous) มีความหนาแนน 1.20 g/cm3 มี
สัมประสิทธิ์การนําความรอน 0.2 W/m.K [1] มีความใสสูง ใช
งานที่อุณหภูมิกวางต้ังแต -100 °C ถึง 145 °C มีอัตราการหด
ตัวตํ่า มีความเหนียวสูง ทนแรงกระแทกไดสูงมาก มีสมบัติ
เปนฉนวนทางไฟฟาดีมาก และทนตอสารเคมีและรอยขีดขวน      
ตํ่า ผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติก PC ไดแก หมวกกันน็อก      
โคมไฟฟา ภาชนะบรรจุนํ้ารอน ภาชนะบรรจุอาหารหรือ
เครื่องด่ืมสําหรับทารก คอนแทคเลนส แวนตานิรภัย และ
ช้ินสวนประกอบภายในรถยนต [2] 
 ในการที่จะไดผลิตภัณฑพลาสติก PC ที่มีคุณภาพและมี
สมบัติที่ เหมาะสมประกอบกับพลาสติกบางชนิดมีการดูด
ความช้ืนสูง จึงมีความจําเปนที่จะตองนําเม็ดพลาสติก PC      
ซึ่งใชในการขึ้นรูปผลิตภัณฑมาอบไลความช้ืนหรืออบแหง
กอนในเบื้องตน เน่ืองจากความช้ืนมีสวนทําใหผลิตภัณฑ
พลาสติกที่ไดเกิด ความบกพรอง เชน เกิดฟองอากาศ (Bubble) 






















อบแหงอีกทางหนึ่งดวย  ในสวนของงานวิจัยที่ผานมาพบวา  
วิโรจน เตชะวิญูธรรม และคณะ [5] ไดทําการศึกษาเรื่องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงเม็ดพลาสติกแบบถัง  
Miri et al. [6] ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการดูดซับนํ้าที่
มีตอพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของ  PA 6  Pillay et al. [7] ได
ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของความช้ืนและรังสียูวีที่มีตอ
วัสดุผสมระหวางพอลิเอไมดที่ไดรับการเสริมแรงดวยเสนใย
คารบอน  Lawrence et al. [3] ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของความช้ืนที่มีตอสมบัติการทนแรงดึงของพอลิไฮดรอกซิล 
เอสเทอร อีเทอร (Poly(Hydroxyl Ester Ether), PHEE) และใจ














พลังงานจําเพาะ (Specific energy consumption, SEC) โดย
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การอบแหงและที่ไดรับการอบแหงดวยเครื่องอบแหงทั้ง     
สองแบบ ซึ่งงานวิจัยน้ีสามารถนํามาเปนแนวทางหน่ึงในการ





 ในงาน วิจั ย น้ีประกอบด วยอุปกรณ และ วัส ดุที่ ใช        
ทดลองตางๆ ไดแก เครื่องอบแหงแบบถัง ดังแสดงในรูปที่ 1 
ยี่หอ Shini รุน SHD–25 ของบริษัท Shini Electric Heaters 
CO. LTD ประเทศไตหวัน นํามาใชอบแหงเม็ดพลาสติก PC 
ประกอบดวยเครื่องเปาลม (Blower) ขนาด 90 W อุปกรณให






แบบ ถังทรงกระบอกหมุน ดังแสดงในรูปที่ 2 นํามาใชอบแหง
เม็ดพลาสติก PC ประกอบดวยมอเตอรไฟฟาขนาด 372 W 
เครื่องเปาลมขนาด 186 W และอุปกรณใหความรอนขนาด 5 







วิเคราะหความช้ืน (Moisture analyzer) นํามาใชในการ วัดคา
ความชื้นของเม็ดพลาสติก PC หลังการอบแหงและเม็ด
พลาสติก PC Makrolon เกรด 2405 ซึ่งนํามาใชเปนวัสดุ
ทดลองในการอบแหงกับเครื่องอบแหงทั้งสองแบบดังกลาว          
   
รูปท่ี 1 เครื่องอบแหงแบบถัง 
 
 
รูปท่ี 2 เครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุน 
 
2.2 วิธีการศึกษา 
 นําเม็ดพลาสติก PC มาทําการทดสอบหาปริมาณความช้ืน
เริ่ มตนด วย เครื่ อง วิ เคราะหความ ช้ืน  จาก น้ันอบแห ง               
เม็ดพลาสติกดวยเครื่องอบแหงแบบถังที่อุณหภูมิ 120 °C เปน
เวลา 4 hrs ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต เพ่ือนําคาความช้ืน
ที่ไดหลังการอบแหงไปต้ังเปนคาความช้ืนที่ตองการในการ
ทดลองตอไป และอบแหงเม็ดพลาสติก PC ดวยเครื่องอบแหง
แบบถัง และแบบถังทรงกระบอกหมุนที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 
120 °C จนไดคาความช้ืนที่ตองการ ซึ่งไดมาจากการทดลอง
ในขั้นตน ซึ่งแตละตัวอยางมีนํ้าหนักเริ่มตน 3 kg โดยทําการ
เก็บตัวอยางเม็ดพลาสติก PC ประมาณ 15 g ที่ชวงระยะเวลา
การอบแหงทุกๆ 30 นาที เพ่ือนํามาวัดปริมาณความช้ืนหลัง
การอบแหงของตัวอยางตางๆ ดวยเครื่องวิเคราะหความช้ืน 
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ของเม็ดพลาสติก PC  นอกจากน้ียังไดมีการวิเคราะหลักษณะ
ทางกายภาพ ไดแก สีและรูปรางของเม็ดพลาสติก PC ดังกลาว 
 
3. ผลการศึกษา 
 จากการการทดลองพบวา คาความช้ืนเริ่มตน และหลังการ
อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบถังที่อุณหภูมิ 120 °C เปนเวลา    
4 hrs ของเม็ดพลาสติก PC อยูที่ประมาณ 0.186-0.190 และ 
0.120% w.b. ตามลําดับ  โดยเมื่อพิจารณาในสภาวะการ
ทดลองดังกลาวพบวา ในชวงระยะเวลาการอบแหงที่ 0-3 hrs 
อัตราการลดลงของความช้ืนในเม็ดพลาสติกเปนไปอยาง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับชวงเริ่มตนของการอบแหง (Rising 
rate drying Period) สวนในชวงระยะเวลาการอบแหงที่ 3-5.5 
hrs อัตราการลดลงของความช้ืนในเม็ดพลาสติกเปนไปอยาง
คงที่ ซึ่งสอดคลองกับชวงอัตราการอบแหงคงที่ (Constant 
rate drying Period) และในชวงระยะเวลาการอบแหงที่ 5.5-
6.5 hrs อัตราการลดลงของความชื้นในเม็ดพลาสติกมีคานอย
มาก ซึ่งสอดคลองกับชวงอัตราการอบแหงลดลง (Falling rate 
drying Period) [9,10] โดยกลไกการลดลงของความช้ืนเกิดขึ้น
เมื่อ เม็ดพลาสติก PC ไดรับความรอน จากน้ันความช้ืนหรือ
โมเลกุลของนํ้าที่อยูภายในโครงสรางเม็ดพลาสติก PC เกิด
การแพรซึมผานหรือเคลื่อนยายมายังผิวหนาของเม็ดพลาสติก 
PC และเกิดการระเหยออกไปสูอากาศแวดลอม  และเมื่อ












จึงทําใหเม็ดพลาสติก PC เคล่ือนที่ตามไปดวย เปนผลใหเกิด







รูปท่ี 3 เปรียบเทียบระยะเวลาการอบแหงเม็ดพลาสติก PC ณ 





ความช้ืนสุดทายที่ตองการคือ 0.120% w.b. พบวา การอบแหง
ที่อุณหภูมิสูงหรือดวยเครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุน
มีคาการใชพลังงานไฟฟาตํ่ากวาการอบแหงที่อุณหภูมิตํ่าหรือ
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ทรงกระบอกหมุนที่อุณหภูมิ 120 °C ยังมีสวนทําใหตนทุนใน
การอบแหงลดลง 56.30, 53.91 และ 44.82% เมื่อเปรียบเทียบ
กับการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบถังที่อุณหภูมิ 80, 100 
และ 120 °C ตามลําดับ  นอกจากน้ีสีและรูปรางของเม็ด
พลาสติก PC ที่ไดรับการอบแหงดวยเครื่องอบแหงทั้งสอง
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